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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมลายลักษณ์ 
ภาคใต้เรื่องท้าวชมพู 2) เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้ 3) เพื่อวิเคราะห์
หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
และการสัมภาษณ์
 การวิจัยพบว ่า วรรณกรรมเรื่องนี้ เป ็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทหนังสือบุด 
เขียนด้วยตัวอักษรไทยแบบโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเรียกว่าอักษร ไทยย่อ 
วรรณกรรมเรื่องนี้มีพัฒนาการมาจากพระสูตรเร่ือง ชมฺพูปติสุตฺต หรือชมพูบดีสูตร พระสูตรนี้เผยแผ่ 
เข้าสู ่ประเทศไทยโดยพระภิกษุชาวทิเบต และจากประเทศไทยได้เผยแผ่เข้าไปยังประเทศศรีลังกา 
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประมาณปี พ.ศ. 2298-2299 และหลังจากนั้นได้กระจาย 
ไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย วรรณกรรมเรื่องนี้เขียนด้วยค�าประพันธ์ชนิดต่างๆ เช่น กาพย์ยานี 
กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ ซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้ ด้านหลักธรรม ผู ้แต่งได้น�าหลักธรรม 
เช่น อกุศลมูล ไตรลักษณ์ และโลกุตรธรรม เสนอผ่านทางพฤติกรรมของตัวละครเอกคือท้าวชมพู 
ถึงแม้ว่าวรรณกรรมนี้จะไม่ได้อธิบายหลักธรรมดังกล่าวโดยตรง แต่ผู้อ่านก็สามารถเข้าใจหลักธรรมนั้นได้ 
นอกจากนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้ยังแทรกคติความเชื่อด้านต่างๆ เช่น คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
คติความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดจนถึงสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: วรรณกรรมลายลักษณ์  ท้าวชมพู  ภาคใต้
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Abstract
This dissertation entitled ‘An Analysis of the Buddhist Literary Works Entitled ‘Jambupati’ 
Southern Thailand Version’ has three objectives: 1) to study the history and development of 
the southern literary work entitled Jambupati, 2) to analyze the southern literary work entitled 
Jambupati, and 3) to analyze Dharma doctrines as appeared in the southern literary work entitled 
“Jambupati.” This is a Qualitative research done by Studying documentaries including in-depth 
interview. In the research, it was found that the literary work is regarded as another kind of 
the Buddhist literature called ‘But’ which is alphabetically written by Thai ancient scripts of early 
Rattanakosindra period (King Rama the second) wherein the name ‘Thai Yor’ was used. This 
literary work was originally developed from the Sutta called ‘Jambupatisutta’ or ‘Jambupatisut’. 
It is believed that it was brought into Thai by a Tibetan Buddhist monk and from there it was 
also brought into Sri Lanka in the reign of the king called “Paramakosa” approximately 
2298-2299 B.E., and after that it spread across all the regions of Thailand. In this work, 
various Thai styles of composition, such as psalm of ‘Yãnĩ, Chabang, Surãnganãnga etc. 
were used and this became popular in the southern region. As regards the Buddhist doctrines, 
the Unwholesome Roots of Action, Three Common Characteristics and Supramundane etc., 
were used while composing it through evil or protagonist character called ‘Jambupati’. 
The readers of this literary work can appreciate the essence of the story without having 
no direct explanation on those virtues. Besides this, many ideas on local beliefs, Buddhist 
doctrines, supernaturalism, for instance, were purposely and suitably added including social 
scenes in the early Rattanakossindra period.
Keywords: Literary Work, Thaw Jambu, Southern
บทน�ำ
สภาพภู มิ ศ าสตร ์ แ ล ะแล ะภู มิ ห ลั งท า ง
ประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดกรอบ
ความคิดของผู้คนในดินแดนนั้นๆ และสะท้อนออก
มาทางวรรณกรรม ดังเช่นภาคใต้ของประเทศไทย 
ซึ่งมีภูมิประเทศเต็มไปด้วยที่ราบสูงและภูเขา 
มีที่ราบทะเล และพื้นที่ราบในหุบเขาเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ท�าให้การตั้งถิ่นฐานของประชากรค่อนข้าง
เบาบาง มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก แต่เป็นพื้นท่ี 
ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีความส�าคัญ 
ทางยุทธศาสตร์ อีกทั้งเป็นดินแดนที่เป็นเส้นทาง
เดินเรือของชาวต่างประเทศในสมัยโบราณ [1] 
เมื่ออาณาจักรอยุธยาเข้ามามีอ�านาจในหัวเมือง 
ภาคใต้ อิทธิพลทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ก็แทรกซึมไปท่ัว โดยเฉพาะทางด ้านเนื้อหา 
ในวรรณกรรม ทั้งที่เป็นวรรณกรรมแบบมุขปาฐะ 
ได ้แก ่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงบอก บทโนรา 
นิ ท านพื้ นบ ้ าน เป ็ นต ้ น  และวรรณกรรม
แบบลายลักษณ ์อั กษร เช ่น ต� านานเมื อง
แ ล ะ ต� า น า น พ ร ะ ธ า ตุ น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 
พระนิพพานโสต เป็นต้น แต่หลักฐานที่ปรากฏ
อันเกี่ยวกับวรรณกรรมแบบลายลักษณ์ค่อนข้าง 
มีน ้อย เพราะส ่วนใหญ่มักเสียหายไปเพราะ 
สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งท�าให้กระดาษท่ีใช้บันทึก
ช�ารุดและเปื ่อยง่าย นอกจากนั้นยังถูกท�าลาย
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
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วรรณกรรมแบบลายลักษณ์ส่วนใหญ่ของภาคใต้ 
เกิดขึ้นในสมัยต ้นรัตนโกสินทร ์โดยเฉพาะใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล ้า
นภาลัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่วงฟื้นฟู
ศิลปะวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ [1] วรรณกรรม
ลายลักษณ์ภาคใต้ไม่มีตัวหนังสือเป็นของตนเอง 
แต ่น�า อักษรแบบวรรณกรรมภาคกลางมาใช ้ 
ทั้งตัวอักษรไทยและตัวอักษรขอมไทย ส่วนรูปแบบ
อักขรวิธีมักจะไม่เป็นไปตามระบบหรือเป็นไปตาม
หลักไวยากรณ์ คือมักจะบันทึกไปตามเสียงพูด 
มุ่งการออกเสียงของคนภาคใต้เป็นประการส�าคัญ 
[1] วรรณกรรมลายลักษณ์ เป็นวรรณกรรมที่บันทึก
เรื่องราวท่ีผู้เขียนต้องการเล่าเรื่องท�านองเดียวกัน
กับวรรณกรรมมุขปาฐะ แต่วรรณกรรมลายลักษณ์
ใช้ภาษาและหนังสือในการสื่อสารระหว่างผู้เขียน 
และผู ้อ่าน ปัจจัยส�าคัญที่ส่งให้วรรณกรรมลาย
ลักษณ์แพร่หลาย คือ ชาวบ้านเรียนรู ้การอ่าน 
รวมทั้งมีอุปกรณ์บันทึก เอกสารที่ใช้ในการบันทึก
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ จารึกโบราณ เช่น 
จารึกบนแผ่นศิลา แผ่นดินเหนียว แผ่นโลหะ 
รวมทั้งเอกสารตัวเขียน เริ่มตั้งแต่ใบลาน สมุดไทย 
หรือสมุดข่อย และสมุดฝรั่ง [2] การจารึกหรือการ
บันทึกในสมุดไทยหรือสมุดข่อย มีขึ้นหลังจากที่
ชาวบ้านรู้จักวิธีการท�ากระดาษด้วยวัสดุในท้องถิ่น 
เช ่น ชาวเหนือนิยมใช้เปลือกต้นสา จึงเรียก 
สมุดกระดาษสา ชาวภาคใต้นิยมใช้เปลือกต้นข่อย 
จึง เรียกสมุดข ่อยบ ้าง เรียกหนังสือบุดบ ้าง 
อีกทั้งยังใช ้ใบลานและใบตาลเรียกรวมกันว ่า
หนังสือใบลาน [2]
วรรณกรรมสมุดข่อย ค�าในภาษาไทยถิ่น
ใต้เรียก “บุด” เป็นค�าๆ เดียวกันกับ “สมุด” 
ซึ่งหมายถึงกระดาษที่ใช้เขียนหนังสือ ด้วยเหตุ
ที่หนังสือบุดท�าด้วยเปลือกไม้ข่อย จึงเรียกว่า 
“สมุดข่อย” แบ่งออกเป็นสองชนิดตามสีของ
กระดาษ ถ ้ากระดาษสีขาวเรียก “บุดขาว” 
ถ้ากระดาษสีด�าเรียก “บุดด�า” อักษรที่ใช้บันทึก
หนังสือบุดอาจจ�าแนกได ้ เป ็น 3 แบบ คือ 
อั กษรขอมล ้ วน อักษร ไทยปน อักษรขอม 
และอักษรไทยล้วน อักษรแต่ละแบบนี้ อาจใช้
จ�าแนกเนื้อหาของวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเภท 
คือ อักษรขอมล ้วนมักใช ้จารึกวรรณกรรมที่
ส�าคัญหรือศักดิ์สิทธิ์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับธรรมะ 
และเวทมนต์คาถา เป็นต้น ถ้าใช้อักษรขอม
บันทึกถ้อยค�าภาษาบาลีเรียกว่า “ขอมบาลี” 
และถ ้าใช ้อักษรขอมบันทึกถ ้อยค�าภาษาไทย 
เรียกว่า “ขอมไทย” ส่วนมากจะเป็นวรรณกรรม
ประเภท “บุดด�า” วรรณกรรมท่ีบันทึกด้วยอักษร
ไทยปนอักษรขอม มักมีเนื้อหาเน้นด้านอักษร
ศาสตร์และการประพันธ์ชนิดต่างๆ เช่น เวทมนต์ 
คาถา ต�ารายาพื้นบ้าน นิทานชาดก เป็นต้น 
วรรณกรรมที่บันทึกด้วยอักษรชนิดนี้ มีทั้ง “บุดด�า” 
และ “บุดขาว” ส่วนวรรณกรรมที่บันทึกด้วยอักษร
ไทยล้วนๆ มักเป็นวรรณกรรมธรรมดาทั่วไป [3]
วรรณกรรมลายลักษณ์หนังสือบุด ท่ีบันทึก
เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนามีมากมายหลายเรื่อง 
เรื่องหนึ่งที่ชาวใต้รู้จักกันดี คือ เรื่อง “ท้าวชมพู” 
หรือ “พระยาชมพู” เป็นเรื่องราวที่กล ่าวถึง
พุทธประวัติตอนหนึ่งมาด�าเนินเรื่อง คือตอน
ที่ พ ร ะพุทธ เจ ้ าทรง เนรมิ ตพระวรกาย เป ็ น 
พระธรรมราชาธิราช เพื่อปราบพยศพระยาชมพู 
กษัตริย์แห่งเมืองปัญจาให้ละเลิกจากโลภะ โทสะ 
และโมหะ แล้วหันมายอมรับนับถือ จนกลายเป็น 
พระสาวก ท่ีบรรลุพระอรหั นต ์ ใน ท่ี สุ ด  [4 ] 
วรรณกรรมเร่ืองนี้ได ้ รับเนื้อเรื่องจากพระสูตร
เรื่อง ชมพูบดีสูตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
ก รมพร ะย าด� า ร ง ร า ช านุ ภ าพ ท ร งตั้ ง ข ้ อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับต้นฉบับหนังสือชมพูบดีสูตร 
ที่พบในประเทศไทยว่า น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น 
โดยการน�า วัตถุนิทานทางพุทธศาสนามหายาน 
มาแต่งเป็นอรรถกถาภาษาบาลีขึ้นในประเทศไทย 
ภายหลังหนังสือจามเทวีวงศ์และรัตนพิมพวงศ์ 
[5] วรรณกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ คงเป็นที่รู้จัก 
แพร ่หลายตั้ งแต ่สมัยสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว 
บรมโกศแล้ว ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุ 
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ที่ ก ล ่ า ว ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ ์ ที่ ร า ช ทู ต ลั ง ก า 
น�าพระสงฆ์ไทยไปให้การบรรพชาอุปสมบทตั้ง
ศาสนวงศ์ในลังกาทวีป และราชทูตลังกามาส่ง 
เมือ่ พ.ศ. 2289 ว่า ขณะทีค่ณะราชทตูลงักาพกัอยู่
ที่กรุงศรีอยุธยานั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
โปรดฯ ให้น�าไปชมพระอารามหลวง ราชทตูลงักาได้
เห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ 
จึงเกิดความสงสัยและถามเจ้าพนักงานผู้น�าไป 
ว ่า เหตุ ใดในเมืองไทยจึงสร ้างพระพุทธรูป 
ทรงเครือ่งอย่างเทวรูป เพราะในลงักาไม่มพีระพุทธรูป 
เช่นนี้ เมื่อความทราบถึงพระกรรณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์จึงทรงมีรับส่ังให้
เสนาบดีช้ีแจงไปในศุภอักษรถึงเสนาบดีลังกา [6] 
ดังความที่ปรากฏว่า 
ข ้อที่  40 เราได ้ส ่ งชมพูบดีวัตถุมาให ้
อัครเสนาบดีลังกา เพื่อให้สั่งสอนพราหมณ์ทั้งหลาย
ในเกาะลังกา แล้วขอให้ทูลเรื่องนั้นแก่พระเจ้าอุดม
หาราชลงักาทวปีด้วย เมือ่เริม่จะส่งชมพบูดวีตัถนุีม้า 
ได้ถวายพระสังฆวรนายกอุดม ให้พิจารณาแล้ว 
เพื่ อที่ จะได ้ถอนวิมัติของพราหมณ์ทั้ งหลาย 
ขอให้พระเจ้ากรุงลังกาทรงสร้างพระพุทธรูปทรง
เครื่อง เหมือนอย่างกรุงเทพมหานคร สร้างประดับ
นวรัตน์ล ้วนเถิด พระราชกุศลจะได้เจริญยิ่งๆ 
ในกรุงศิริวัฑฒนบุรี ตลอดแว่นแคว้นในลังกาทวีป 
อีกประการหนึ่ ง ทูตานุทูตอ� ามาตย ์ ได ้ เห็น 
พ ร ะ พุ ท ธ สิ หิ ง ค ์ ใ น ม ณฑ ป น ่ า ม โ น ร ม ย ์ 
ในวัดบรมพุทธารามวิหาร ประดับทองเงินรัตน
งามวิจิตร จึงพากันเจรจาเหตุที่ไม่ทราบเรื่องนั้น 
ให้กันฟัง [6]
จากข้อความในศุภอักษรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
พระเจ้าอยูห่วับรมโกศได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให ้ส ่ งคัมภีร ์ชมพูบดี สูตรไปยังลังกาประเทศ 
และยั งทรงแนะน�า ให ้พระเจ ้ า เกียรติศิ ริ ราช
สิ งห ะ  กษั ต ริ ย ์ ลั ง ก า ในส มัยนั้ นท ร งส ร ้ า ง 
พระพุทธรูปทรงเครื่องเหมือนอย่างของไทยด้วย 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วรรณกรรมเรื่องนี้ ได้รับ
ความนิยมอย่างยิ่งในสมัยอยุธยาและสืบเรื่อยมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อจากนั้นก็มี 
แพร่หลายในทกุภาคของประเทศไทย ฉบบัทีเ่ก่าแก่ 
ที่สุดแต่งเป็นภาษาบาลี ระบุศักราช พ.ศ. 2289 
เก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
นักปราชญ์ในท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค คงได้อาศัย
โครงเรื่องจากภาษาบาลีนี้ น�าไปแต่งด้วยอักษรที่ใช้
ในแต่ละท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องปลีกย่อย 
และใช้ภาษาที่คนในท้องถิ่นสามารถเข้าใจได้ 
พร้อมทั้งสอดแทรกวัฒนธรรม และสภาพสังคม
ท้องถิ่นในยุคสมัยนั้นๆ ไว้ด้วย
วร รณกรรมลายลั กษณ ์ เ รื่ อ งท ้ า วชมพ ู
ฉบบัท้องถิน่ภาคใต้มอียู่หลายฉบบั และหลายจังหวดั 
แ ต ่ ฉ บั บ ที่ ผู ้ วิ จั ย น� า ม า ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์ นี้ 
เป็นฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู ้วิจัยได้รับ
มอบจากนายอาญา ปลอดจินดา ชาวอ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพสมบูรณ์ ระบุใน 
ท้ายเล ่มว ่าเขียนจบเม่ือวันอาทิตย์ เดือนเจ็ด 
ขึ้น...(ข้อความขาด) พระพุทธศักราชล่วงแล้ว
สองพันสามร้อยห้าสิบสามปี...(ข้อความขาด) 
(พ.ศ. 2353) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล ้านภาลัย นั่นหมายความว ่า 
นั กป ร าชญ ์ ท ้ อ งถิ่ นภ าค ใต ้ นิ ย มแต ่ ง เ ร่ื อ ง 
พร ะยาชมพู ด ้ ว ยภาษา ไทยถิ่ น ใ ต ้ ม าก ่ อน 
พ.ศ. 2353 ฉะนั้น ภาพที่ปรากฏในวรรณกรรม
เรื่องชมพูบดีสูตร ไม่ว ่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม 
ค�าสอน ค ่านิยมของสังคม จึงสะท ้อนสังคม 
ในยุคก่อนนั้นด้วยเช่นกัน 
คติธรรมค�าสอนที่ปรากฏในวรรณกรรม
ลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพู ซึ่งเห็นได้โดยผ่าน 
ตัวละครเอกของเรื่องคือท้าวชมพู ที่ปรากฏชัดเจน 
ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องของความโลภ ซึ่งถือว่าเป็น
หนึ่งในอกุศลมูล ได้ชื่อว่าเป็นรากเหง้าของอกุศล
ท้ังหลาย โดยผู้แต่งได้แสดงให้เห็นว่าท้าวชมพูคือ
ตัวอย่างของคนที่เมื่อตกอยู่ในอ�านาจของโลภะแล้ว 
บวกกับการที่ตนเองเป็นผู้มีอ�านาจอย่างล้นเหลือ 
จึงคิดครอบครองชมพูทวีปไว้ในอ�านาจของตน 
แต ่ เพียงผู ้ เดียว ในท่ีสุดท ้าวชมพู เหิมเกริม 
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ถึงขนาดแสดงฤทธิ์ต่อสู้กับพระพุทธเจ้า แต่ผู้แต่ง
ก็แสดงให้เห็นว่า มนุษย์นั้นสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาสู ่พฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ได้หากได้เจอกลัยาณมติร เพราะในทีสุ่ดแล้ว 
ท ้าวชมพูก็สามารถลดทิ ฐิมานะของตนหันมา 
ยอมรับนับถือพระพุทธเจ ้า และได ้อุปสมบท 
ในพระพุทธศาสนา จากเรื่องนี้ ย่อมเป็นการพิสูจน์
ให้เห็นว่าไม่ว ่ายุคสมัยไหน “ธรรม ย่อมชนะ
อธรรม” เสมอ
ด ้านอิทธิพลที่มีต ่อวิถีชีวิตของชาวบ ้าน 
จากวรรณกรรมลายลั กษณ ์ เ รื่ อ งท ้ า วชมพู 
ได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อต่างๆ ที่ฝังลึกอยู ่ใน
จิตใจของชาวบ้าน โดยเฉพาะความเชื่อในพระพุทธ
ศาสนา ได้แก่ ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ความเชื่อ
ในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อในของวิเศษ 
ความเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ และความเช่ือ 
ในเรื่องไสยศาสตร์ เป็นต้น
วรรณกรรมลายลักษณ์ไม่ว่าของภาคใดก็ตาม 
ล้วนแต่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ ่งเรืองทางด้าน
อักษรศาสตร์ของคนในอดีตเป็นอย่างดี เพราะ
วรรณกรรมเป็นส่ิงบ่งบอกถึงความเป็นอารยะ
ของชนชาติน้ันๆ อีกทั้งวรรณกรรมยังเป็นสิ่ง
บันทึกสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติ 
ในยุคสมัยน้ันๆ ไว้อีกด้วย ที่กล่าวนี้เพื่อช้ีให้
เห็นว่า วรรณกรรมคือส่วนส�าคัญของสังคมที่ทรง
คุณค่าอย่างอเนกอนันต์หากมุ่งศึกษาให้ถึงแก่นสาร 
และน�ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ภาคใต้ของ
ไทยมีวรรณกรรมอยู่เป็นจ�านวนมากที่อยู ่ในรูป
หนังสือบุด ซึ่งเขียนด้วยอักขรวิธีไทยโบราณ 
และหาผู ้อ ่านได้น้อยเต็มที ซ�้าคนที่พอจะอ่าน 
ได ้ก็มักจะเป ็นคนรุ ่นปู ่ย ่าตายาย ป ัจจุบันนี้
วรรณกรรมลายลักษณ์ประเภทหนังสือบุดถึงจะ
มีการศึกษากันอยู ่บ ้าง แต่ก็มีจ�านวนน้อยมาก 
ซึ่งหากปล่อยให้ยังคงอยู ่เช่นนี้ คุณค่าที่ควรจะ 
ได้รับก็จะไม่เกิดขึ้น และที่ส�าคัญคือ วรรณกรรม
ลายลักษณ์เหล่านี้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของ
ชาติที่ก�าลังรอการเสื่อมสูญ หากไม่สนใจศึกษากัน 
อย ่างจริงจัง [7] ซึ่ ง เป ็นเ ร่ือง ท่ีน ่าเสียดาย 
เป็นอย่างยิ่ง
วรรณกรรมลายลักษณ์เร่ืองท้าวชมพูฉบับ
ภาคใต้ ซึ่งเป็นของฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ 
ก็ เช ่นเดียวกันมีคุณค ่าทางศาสนาซึ่ ง เหมาะ 
แก่การศกึษา แต่หากตกไปอยูใ่นมอืคนผูม้องไม่เหน็
คุณค่าที่บันทึกอยู่ข้างใน ก็อาจถูกเปลี่ยนเป็นสินค้า 
ในตลาดของเก่าซึ่งในท่ีสุดแล้วอาจตกไปอยู ่ใน
มือของชาวต่างชาติก็ได้ ประกอบกับวรรณกรรม
เร่ืองท้าวชมพูฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่เคย
มีผู ้ศึกษามาก่อน ด้วยเหตุนี้ ผู ้วิจัยจึงมีความ
สนใจจะศึกษาวรรณกรรมภาคใต้เรืองท้าวชมพู 
เพื่อเป ็นการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ ส ่งเสริม 
และเผยแพร่วรรณกรรมลายลักษณ์ฉบับนี้ให้คงอยู่
สืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของ
วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้
2. เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่อง
ท้าวชมพูฉบับภาคใต้
3. เพื่ อวิ เคราะห ์หลักธรรมที่ ปรากฏใน
วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ต้นฉบับหลักที่ใช้ในการศึกษา คือ วรรณกรรม
ลายลักษณ์บุดขาวเรื่อง “ท้าวชมพู” เขียนด้วย
อกัษรไทยแบบโบราณ ส�านวนไทยถิน่ใต้ หมกึสดี�า 
ตัวอักษรมีลักษณะสวยงามซึ่งเรียกว่าตัวอักษร
แบบไทยย ่อ แต ่งเป ็นบทร ้อยกรองประเภท 
ค�าฉนัท์ และค�ากาพย์ประเภทต่างๆ ต้นฉบบัหนงัสอื 
บุดขาวนี้ผู ้วิจัยได้รับจากนายอาญา ปลอดจินดา 
ชาวอ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มี 1 เล่ม จ�านวน 146 หน้า อายุ 208 ปี 
ในหน้าสุดท้ายระบุว่า หนังสือท้าวชมพูอรหัตเจ้านี้ 
เขียนจบ ณ วันอาทิตย ์  เดือนเจ็ด ขึ้ น . . .
(ข ้ อความขาดหาย) พระพุทธศักราชล ่ วง
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แล้วสองพันสามร้อยห้าสิบสามปี
1
...(ข้อความ
ขาดหาย) ระบุผู ้แต่งชื่อว ่า พระมหาสิริมณีส
พรหม...(ข้อความขาดหาย) มีสภาพสมบูรณ์
ทั้งด ้านเนื้อหาและตัวอักษร ในหน้าสุดท้ายมี
ช�ารุดนิดหน ่อยเข ้าใจว ่าถูกแกะเพื่อเอาภาพ 
แต ่กระนั้นก็ ยังถือว ่า ยังอยู ่ ในสภาพสมบูรณ ์ 
และใช้อีก 3 ฉบับ เป็นฉบับสอบทาน ในกรณี
ที่ฉบับที่ใช้ในการศึกษามีค�าศัพท์หรือข้อความ 
ไม่สมบูรณ์ คือ
1. ต้นฉบับหนังสือบุดขาวเรื่อง “ท้าวชมพู” 
เขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทยถิ่นใต้ แต่งเป็น
บทร้อยกรองประเภทค�ากาพย์ ต้นฉบับไม่ค่อย
สมบูรณ์ นางสาวรัตนา วงศ์สุวรรณ มอบให้
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มี 1 เล่ม 86 หน้า 
อ า ยุ  188  ป ี  เ ขี ย น เ มื่ อ  พ . ศ .  2362 
หมายเลขทะเบียน อ.150.112
2. ต้นฉบับหนังสือบุดขาวเรื่อง “ท้าวชมพู” 
เขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทยถิ่นใต้ แต่งเป็น
บทร้อยกรองประเภทค�ากาพย์ ฉบับวัดประดู ่
หอม ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ นายอ�านวย รองเลื่อน 
มอบให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา มี 1 เล่ม 26 หน้า 
ไม่ปรากฏ พ.ศ. ที่ เขียน หมายเลขทะเบียน 
อ.150.111
3. ต้นฉบับสมุดคัดลอกเรื่อง “พระยาชมพู” 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 
คัดลอกเม่ือ พ.ศ. 2526 หมายเลขทะเบียน 
อ.450.014
ขอบเขตด้านเอกสาร
เพื่ อ ให ้ เนื้ อหาการ วิจั ย มีความสมบู รณ ์
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกบาลี และภาษาไทย 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 พร้อมทั้งอรรถกถา หนังสือบุดขาว
เรื่องท้าวชมพูฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2353 ซึ่งผู้วิจัยจะใช้เป็นฉบับหลักในการศึกษา 
และอีก 3 ฉบับ คือ ฉบับของสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา พ.ศ. 2362 ฉบับวัดประดู่หอม จังหวัด
พัทลุง และฉบับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา พ.ศ. 2526 เป็นฉบับตรวจทาน
 
วิธีด�าเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรม 
ลายลักษณ์ เรื่ องท ้าวชมพูฉบับสุราษฎร ์ธานี 
เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าว
ชมพูฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากต้นฉบับหนังสือ
บุดขาว แล้วน�ามาปริวรรต โดยปริวรรตเป็นอักษร
และอักขรวิธีภาษาไทยปัจจุบันทุกตัวอักษร
2. สอบทานความถูกต้องจากฉบับสอบทาน
3.  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมลาย
ลักษณ์เรื่องท้าวชมพูที่ได้จากการสัมภาษณ์
5. วิ เคราะห ์ วรรณกรรมเรื่ อ งท ้ าวชมพู
ด้านวรรณศิลป์ คือ ด้าน เนื้อเร่ือง โครงเรื่อง 
แก่นเร่ือง การด�าเนนิเร่ือง ตวัละครท่ีปรากฏในเร่ือง 
ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง การใช้ส�านวนโวหาร 
และ รสวรรณคดี โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์
วรรณกรรมเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์หลักธรรม
ในวรรณกรรมเรื่องท้าวชมพู ตลอดจนถึงค่านิยม
และสภาพสังคม
6. เสนอผลงานการวิจัย น�าข้อมูลที่วิเคราะห์
เสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis)
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ว ร รณก ร รมล ำ ย ลั กษณ ์  หม า ย ถึ ง 
วรรณกรรมประเภทหนังสือบุดขาวท่ีใช้ในการวิจัย 
เขียนด้วยตัวอักษรไทยย่อ ซึ่งผู ้วิจัยได้รับจาก 
นายอาญา ปลอดจินดา ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1
วันเดือนปีดังกล่าว เกตุทัตศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ได้ค�านวณย้อนหลังว่า ตรงกับ วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่�า 
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๕๓ จ.ศ. ๑๑๗๒ ร.ศ. ๒๘.
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หนังสือบุด หมายถึง สมุดไทยภาคใต้โบราณ 
เ ขี ย น ด ้ ว ย ล า ย มื อ  ท� า ด ้ ว ย เ ป ลื อ ก ข ่ อ ย 
หรือเถากริดหนา
เถำกริดหนำ หมายถึง ไม้เถาชนิดหนึ่งขึ้นใน
ภาคใต้ บางท้องถิ่นเรียก “ปริดหนา”
ท ้ำวชมพู หมายถึ ง ตั วละครเอกของ
วรรณกรรมลายลักษณ์ฉบับสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ใน
การวิจัย 
กำรวิเครำะห์วรรณกรรมลำยลักษณ์เรื่อง
ท้ำวชมพู หมายถึง การวิเคราะห์วรรณกรรม
ลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูในด้านองค์ประกอบ 
ของวรรณกรรม คือ เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง แก่นเรื่อง 
การด� า เนิน เรื่ อ ง ตั วละครที่ ปรากฏในเรื่ อง 
ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง การใช้ส�านวนโวหาร 
และรสวรรณคดี
กำรวิ เ ค ร ำ ะห ์ หลั ก ธ ร รม  หม ายถึ ง 
การวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมลาย
ลักษณ์เรื่องท้าวชมพูด้าน อกุศลมูล ไตรลักษณ์ 
และหลักโลกุตรธรรม เท่านั้น 
ฉบบัภำคใต้ หมายถงึ วรรณกรรมลายลกัษณ์
ประเภทหนังสือบุดขาวที่ใช้ในการวิจัย ฉบับจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เท่านั้น
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมลาย
ลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้ สามารถสรุปผล
การวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.  ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรม 
ลายลักษณ์เร่ืองท้าวชมพูฉบับภาคใต้
 1.1 ป ร ะ วั ติ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง 
ของวรรณกรรมลายลั กษณ ์ เ รื่ อ งท ้ า วชมพู 
ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ มีที่มาจาก 
พระสูตรเรื่อง “ชมฺพูปติสุตฺต” หรือ “ชมพูบดีสูตร” 
โ ด ยต ้ น ฉบั บหนั ง สื อ ช มพู บ ดี สู ต ร ที่ พ บ ใ น
ประเทศไทยมีพัฒนาการมาจากการน�าวัตถุนิทาน
ทางพระพุทธศาสนามหายาน มาแต่งเป็นอรรถกถา 
ภาษาบาลี ขึ้ น ในปร ะ เทศไทย ด ้ ว ย เหตุ นี ้
จึ ง ไม ่ปรากฏแหล ่ ง ท่ีมาของชมพูบดีสูตรใน 
พระไตรปิฎก และพระสตูรต่างๆ ท้ังในและนอกนบิาต 
จึงได้จัดให้เป็นหนังสืออยู ่ในหมวดสุตตสังคหะ 
คื อ  ห นั ง สื อ สั ง เ ค ร า ะ ห ์ ใ ห ้ อ ยู ่ ใ น ห ม ว ด 
พระสุตตันตป ิฎก จากค�าอ ธิบายของนิยดา 
เหล่าสุนทร ท�าให้ทราบว่าเร่ืองชมพูบดีสูตรนี้ 
เผยแผ่เข้าสู ่ประเทศไทยโดยพระภิกษุชาวทิเบต 
[8] และจากประเทศไทยก็ได้เผยแผ่เข้าไปยัง
ลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกา ในสมัยของ 
พระ เจ ้ าอยู ่ หั วบรมโกศ ประมาณป ี  พ .ศ . 
2298-2299 ชมพูบดีสูตรนี้คงเป็นที่นิยมใน 
อยุธยาตอนปลาย และได ้สืบทอดมาจนถึ ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังจากนั้นก็ได้แพร่หลายไป
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากต้นฉบับเดิม 
เป็นภาษาบาล ีนกัปราชญ์ในท้องถิน่นัน้ๆ จงึปรบัเปลีย่น 
เขียนใหม่ในรูปของภาษาไทยเพื่อสะดวกต่อ
การอ่าน เฉพาะฉบับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขียนด ้วยอักษรไทยแบบโบราณซึ่ ง เรียกว ่า 
“อักษรแบบไทยย ่อ” ซึ่ งนิยมเขียนในสมัย 
อยุธยาตอนปลาย โดยเขียนค�าประพันธ์ชนิดต่างๆ 
ม า ก ม า ย มี  ก า พ ย ์ ย า นี  ก า พ ย ์ ฉ บั ง 
และกาพย์สุรางคนางค ์ เป ็นต ้น สลับกับค�า
ประพันธ์ประเภทอื่นๆ ตลอดทั้งเร่ือง วรรณกรรม
ลายลักษณ์เรื่อง “ชมพูปติ” หรือ “ท้าวชมพู” 
เป็นเรื่องราวที่ผู ้แต่งสมมติให้เป็นพุทธประวัติ
ตอนหนึ่งมาด�าเนินเรื่อง คือตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงเนรมิตพระวรกายเป็นพระธรรมราชาธิราช 
เพื่ อปราบพยศท ้าวชมพู กษัตริย ์แห ่ง เมือง
ป ัญจาให ้ละเลิกจากโลภะ โทสะ และโมหะ 
แล้วหันมายอมรับนับถือ จนกลายเป็นพระสาวก 
ที่บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด  
 1.2 เ กี่ ย ว กั บ ผู ้ แ ต ่ ง นั้ น  ถึ ง แ ม ้ ว ่ า 
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ส่วนใหญ่ ไม่นิยมระบุ
ชื่อผู ้แต่ง ท�าให้มีปัญหาต่อการพิจารณาในเรื่อง 
ดังกล่าวอยู่บ้าง อย่างไรก็แล้วแต่ วรรณกรรมลาย
ลักษณ์เร่ืองท้าวชมพูท่ีผู้ผู้วิจัยใช้วิจัยนี้ ปรากฏชื่อ
บุคคลในตอนท้ายเล่มว่า “พระมหาสิริมณีสพรหม” 
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ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้แต่งวรรณกรรมเร่ืองนี้ 
แต่ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท�าให้
ทราบว่า การที่จะระบุชัดลงไปว่า “พระมหาสิริมณี 
สพรหม” คื อกวี ผู ้ แ ต ่ ง ว ร รณกรรม เ รื่ อ งนี้ 
ยังไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้เพราะคนใต้มีธรรมเนียม 
ในการเขียนหนังสือที่ชัดเจน คือจะไม่ระบุชื่อของ
ผู ้แต่งไว้ เหตุผลก็เพราะว่าวรรณกรรมท้องถ่ิน 
ภาคใต้นั้นเขียนขึ้นมาเพื่อมุ ่งเป็นวิทยาทานเป็น
หลัก หากจะมีการระบุชื่อบ้าง ก็จะระบุเฉพาะชื่อ 
ผู ้ สร ้ าง เท ่ านั้น ชื่ อที่ปรากฏในตอนท ้ายว ่ า 
“พระมหาสิริมณีสพรหม” จึงอาจหมายถึงผู้สร้าง
วรรณกรรมเรื่องนี้ หรืออาจเป็นผู ้ เขียน หรือ 
ผู ้คัดลอกก็ได้  ดังนั้น ชื่อที่ปราฏในตอนท้าย 
จงึสามารถสนันษิฐานได้เป็น 2 นยั คอื ประการท่ีหนึง่ 
เป ็นผู ้ แต ่ ง เอง ประการที่ สอง เป ็นผู ้สร ้ าง
ว ร รณกร รม เ รื่ อ ง นี้  ห รื อ อ า จ เ ป ็ น ผู ้ เ ขี ย น 
ห รื อ ผู ้ คั ด ล อกก็ ไ ด ้
2
 เ กี่ ย ว กั บ ส มั ยที่ แ ต ่ ง 
จากการศึกษาลักษณะตัวอักษร หรือระบบอักขรวิธี 
และความเก่าของถ้อยค�าภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม
ลายลักษณ์ เรื่ องท ้าวชมพูที่ ผู ้ วิจัยใช ้ ศึกษานี้
ระบุวันท่ีเขียนจบว่า เขียนจบ ณ วันอาทิตย์ 
เดือนเจ็ด ขึ้น 9 ค�่า พ.ศ. 2353 (ตรงกับวันท่ี 
10 มิถุนาย 2353, จ.ศ. 1172, ร.ศ. 28) 
นับจนถึงปีปัจจุบันก็มีอายุถึง 208 ปี
2. ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์
เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้  
 2.1 ในวรรณกรรมเรื่ องนี้  สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้านวรรณศิลป์ตามทฤษฎี
การวเิคราะห์วรรณกรรม [9] ได้ดงันี ้คอื 1) เนือ้เร่ือง 
2) โครงเรื่อง 3) แก่นเรื่อง 4) การด�าเนินเร่ือง 
5) ตัวละครที่ปรกฏในเรื่อง 6) สถานะและบทบาท
ของตัวละคร 7) ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง 
8) การใช ้ส� านวนโวหาร 9) รสวรรณคดี 
สรุปได้ ดังน้ี 
  1)  ด ้ า น เ นื้ อ เ รื่ อ ง  พ บ ว ่ า 
วรรณกรรมเร่ืองนี้ เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นมาให้
เสมือนว่าเป็นพุทธประวัติตอนหนึ่ง ว่าด้วยการ
ต่อสู้กันระหว่างพระพุทธเจ้า (ฝ่ายธรรมะ) หรือ
ในอีกสถานะหนึ่งคือพระธรรมราชาธิราช กับท้าว
ชมพูกษัตริย์แห่งเมืองปัญจา (ฝ่ายอธรรม) ซึ่งใน
ที่สุดท้าวชมพูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และสละราชสมบัติ
ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและได้
เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง 2) ด้านโครงเร่ืองพบว่า 
ผู้แต่งได้วางโครงเรื่องเรียบเรียงไปตามเวลาท่ีเกิด 
และเป ็นเหตุเป ็นผลสอดรับกัน โดยเร่ิมด ้วย
การกล่าวถึงปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดจากตัวละครเอกและตัวละครอื่นๆ 3) ด้าน
แก่นเรื่องพบว่า แก่นเรื่องใหญ่คือการน�าเสนอ
แนวคิดเรื่อง “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” ซึ่งถือ
เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นแก่นเรือง
ใหญ่ที่ผูกโยงเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเอาไว ้ 
ส่วนแก่นเรื่องรองนั้น ผู้แต่งต้องการเสนอแนวคิด 
เรื่อง “ปุพเพกตปุญญตา” คือการได้สร้างสมบุญ
ไว้ในปางก่อน ผู้แต่งได้น�าเสนอว่า บุญกุศลท่ี 
ผู้ใดผู้หนึ่งได้ท�าไว้ในชาติปางก่อนนั้น ย่อมส่งผล
ให้ผู ้นั้นได้รับความสุขความเจริญในชาติปัจจุบัน 
4) ด้านการด�าเนินเรื่องพบว่า ผู้แต่งใช้วิธีการ
ด�าเนินเรื่องด้วยการเล่าเรื่องตามล�าดับแบบเข็ม
นาฬิกาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท�าให้ผู ้อ ่านสามารถ
ติดตามเหตุการณ์ในเรื่องได้โดยง่ายไม่สับสน 
โดยผู ้แต่งก�าหนดให้ท้าวชมพูตัวละครเอกของ 
เรื่ องด�า เนินเรื่ องไปตั้ งแต ่ เริ่มต ้นจนจบเ ร่ือง 
5) ด้านตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง พบว่า ผู้แต่ง
ก�าหนดให้มีตัวละครเอก 2 ฝ่าย คือ พระพุทธเจ้า
เป ็นตัวละครเอกฝ ่ายธรรมะ และท ้าวชมพ ู
เป็นตวัละครเอกฝ่ายอธรรม และมีตวัละครประกอบอกี 
เช ่ น พระนางพิมพร ม เหสี ของท ้ า วชมพู 
2
ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว, (17 กุมภาพันธ์ 2561), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์.
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พระเจ้าพิมพิสาร ท้าวสักกะ และมาฆสามเณร 
เป็นต้น 6) ด้านสถานะและบทบาทของตัวละคร
พบว่า ผู้แต่งก�าหนดให้ท้าวชมพูเป็นตัวละครเอก
ฝ่ายอธรรม มีสถานะเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติ 
ในเมืองปัญจาต่อจากพระบิดา มีบทบาทในการ 
แสดงออกถึงอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
และก�าหนดให ้พระพุทธเจ ้าเป ็นตัวละครเอก 
ฝ่ายธรรม มีสถานะเป็นพระธรรมราชากษัตริย์
ครองเมืองเนรมิต มีบทบาทในฐานะผู้ปราบพยศ
ของท้าวชมพู และมีบทบาทในการก�าหนดให้ 
ท้าวชมพูได้บรรลธุรรม นอกจากนัน้ยงัก�าหนดสถานะ 
และบทบาทของตัวละครอื่นอีกต ่างๆ กันไป 
7) ด ้ านธรรมเนียมนิยมในการแต ่ งพบว ่ า 
ผู ้แต่งยังคงยึดขนบนิยมในการแต่งวรรณกรรม
อย่างเคร่งครัด เริ่มต้นด้วยการเปิดเรื่อง คือมีบท
ประณามพจน์หรือบทไหว้ครู การบรรยายแบบ
พรรณนาความเข้าแบบ และจบลงด้วยการปิดเรื่อง 
คือการกล ่าวสรุปเรื่องในตอนจบ การแสดง
เจตนารมณ์ของผู้แต่ง การระบุวันเดือนปีที่เขียนจบ 
และการระบุชื่อผู้แต่ง 8) ด้านการใช้ส�านวนโวหาร
พบว่า ผู้แต่งใช้ส�านวนโวหารที่ไพเราะกระจ่างชัด 
ท�าให้เกิดมโนภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากผู้แต่งไป
สู่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถจ�าแนกส�านวน
โวหารที่ปรากฏได้คือ บรรยายโวหาร พรรณนา
โวหาร เทศนาโวหาร และโวหารภาพพจน์
 2.2 ด้านรสวรรณคดี
  ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ปรากฏรส
วรรณคดีท่ีผู้แต่งน�ามาใช้เพื่อให้เกิดสุนทรียะทาง
อารมณ์ 8 รส เท่านั้น คือ วีรรส อัพภูตรส รุทธรส 
กรุณารส ภยานกรส วิภัจฉรส หัสสรส และสันตรส 
[10] ดังนี้
  1) วีรรส ผู้แต่งใช้วีรรสนี้ในการ
บรรยายการต่อสู ้กันระหว่างตัวละครเอกฝ่าย
อธรรมคือท้าวชมพู กับตัวละครตัวอื่นๆ การต่อสู้
แม้จะเป็นการแสดงความกล้าหาญของท้าวชมพู 
แต่ก็เป็นความกล้าหาญที่มีพื้นฐานมาจากอกุศลมูล 
คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง 
2) อัพภูตรส ผู ้แต่งใช้รสนี้ในการแสดงความ
น ่ าพิศวงของบุญบารมีและ เดชานุภาพของ
พระพุทธเจ้าเพื่อให้ผู ้อ ่านเกิดความอัศจรรย์ใจ
ในคุณสมบัติพิเศษนี้ เช่นในตอนที่พระพุทธเจ้า
เนรมิตพระวรกายเป็นพระธรรมราชา กษัตริย์ 
ผู ้ ยิ่ ง ใ หญ ่  ผู ้ แ ต ่ ง ไ ด ้ แ สด ง รู ปลั กษณ ์ ข อ ง 
พระธรรมราชาว่าถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ 
และทรง เครื่ อ งทรงอย ่ า งพระ เจ ้ า จั กพรรดิ 
เป็นการปลูกศรัทธาในเบื้องต้น แต่ลักษณะด้าน 
รูปกายนี้ ย ่ อมมีความเปลี่ ยนแปลง จึ ง เป ็น 
การเชื่อมโยงไปถึงกฎไตรลักษณ์ และโลกุตรธรรม 
ในที่สุด 3) รุทธรส ผู้แต่งใช้รสนี้ผ่านตัวละครเอก
ฝ่ายอธรรมคือท้าวชมพูเท่านั้น ซึ่งผู้แต่งต้องการ
สื่อให้ผู ้อ ่านทราบถึงจริตนิสัยของท้าวชมพูว ่า 
เป็นคนประเภทโทสจริต ดังเช่นตอนที่ท้าวชมพู
แสดงความโกรธต่อพระเจ้าพิมพิสารที่ไม่ยอม 
สวา มิภักดิ์ ต ่ อตนเอง และยั งบุกไปท� าลาย 
ยอดปรางค์ปราสาทของพระเจ้าพิมพิสาร ดังนั้น 
รุทธรสนี้ จึงมีพื้นฐานมาจากอกุศลมูลข้อโทสะ 
4) สันตรส ผู้แต่งใช้รสนี้ แสดงถึงความสงบ
สุขในตอนท ้ายของเ ร่ือง ดังตอนท่ีท ้าวชมพู
ได ้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ ้าจน
คลายพยศได ้  และ ได ้ เ ห็ นสั จ ธ ร รมคื อกฎ
พระไตรลักษณ์ และสามารถละโลภะ โทสะ 
โมหะลงได ้ จนกระทั่ งออกบวชและได ้บรรลุ
ธรรมในที่สุด ดังนั้น สันตรสนี้ จึงสื่อให ้เห็น 
ถึ ง ค ว าม เ ชื่ อ ม โ ย งกั น ร ะหว ่ า ง ไ ต รลั กษณ  ์
และโลกุตรธรรม 5) ภยานกรส ผู ้แต่งใช้รสนี้
ผ่านเหตุการณ์ในตอนที่ท้าวชมพูสั่งสุวรรณศรไป
ร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร ณ เมืองราชคฤห์
จนสร ้างความหวาดกลัวแก ่พระเจ ้าพิมพิสาร 
และสร้างความแตกตื่นแก่ชาวเมือง การกระท�า
ดังกล่าวจึงมีพื้นฐานมาจากโทสะ 6) กรุณารส 
ผู ้แต่งใช้รสนี้แสดงเหตุการณ์ตอนที่นางพิมพร 
มีความเศร ้ า โศกเพราะต ้องพลัดพรากจาก 
ท้าวชมพูผู ้สวามี ซึ่งได้อุปสมบทที่วิหารเวฬุวัน 
นางพร ้อมด ้วยบริวารพากันเดินทางมาเฝ ้า 
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พระเถระชมพ ูณ เวฬวุนัวหิาร แต่เมือ่นางมาถึงแล้ว 
พระเถระชมพูได ้ เนรมิตภิกษุจ�านวนหนึ่ งพัน 
องค์ให้เหมือนตนเอง จนนางไม่สามารถแยกแยะ
ได้ว่ารูปใดคือพระเถระชมพู นางร้องไห้เสียใจ 
และกลับมาขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า 
สภาพของนางในขณะนั้นจึงชวนให้น ่าสงสาร 
เป็นอย่างยิ่ง 7) วิภัจฉรส ผู ้แต่งใช้รสนี้แสดง
เหตุการณ ์ ในตอนที่พระพุทธเจ ้ าตรัสเล ่ าถึ ง 
อดีตชา ติของท ้ าวชมพู  เ ม่ือครั้ งที่ เ กิ ด เป ็น 
ชายชาวนาเข็ญใจ ได้เห็นซากศพเน่าลอยมาตามน�้า 
และได้เกิดความสลดสังเวชใจ วิภัจฉรสในตอนนี้ 
จึงเชื่อมโยงไปถึงหลักไตรลักษณ์ และโลกุตรธรรม
ในที่สุด 8) หัสสรส รสนี้ปรากฏในตอนที่ท้าวชมพู
เดินทางเข้าไปในเมืองเนรมิตของพระธรรมราชา 
ผู้แต่งพรรณนาให้เห็นอาการตกตะลึงในความวิจิตร
ตระการตาของพื้น ที่ประดับมณีต่างๆ ส่องแสง
เป็นประกายลวงตา จนท้าวชมพูต้องแสดงกริยาน่า
ขบขันออกมา  
3. การวิเคราะห์หลักธรรมในวรรณกรรมลาย
ลักษณ์เรื่องท้าวชมพู
 หลักธรรมในวรรณกรรมเรื่ องนี้  คื อ 
หลักอกุศลมูล ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง หลักไตรลักษณ์ ได้แก่ ความไม่เที่ยง 
ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา และหลักโลกุตตร
ธรรม คือหลักธรรมที่ส่งผลให้ท้าวชมพูอยู่เหนือ
การปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวง ธรรมะเหล่านี้ผู้แต่งได้
น�าเสนอผ่านทางพฤติกรรมของท้าวชมพู ดังนี้ 
 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห ลั ก ธ ร ร ม  พ บ ว ่ า 
ในวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพู ผู้แต่งได้
น�าหลักธรรมเสนอผ่านทางตัวละครเอกของเรื่อง 
คือ หลักธรรมเกี่ยวกับอกุศลมูล [11] บรรยายผ่าน
ทางพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องของความโลภ 
ความโกรธ และความหลงของท้าวชมพูซึ่งเป็นผู้
มากไปด้วยความโลภ ความโกรธและความหลง 
ถึงแม้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้จะไม่ได้อธิบายโดยตรง
ว่าโลภะ โทสะ และโมหะมีลักษณะเป็นอย่างไร 
แต่จากการที่ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้จบลงแล้ว 
ก็สามารถเข้าใจ หรือตีความได้ว่าลักษณะของโลภะ 
โทสะ โมหะเป็นอย่างไร และเม่ือเกิดขึ้นแล้ว 
ไม่ว่าจะแก่ใครก็แล้วแต่จะส่งผลเสียอย่างไร ฉะนั้น 
จึงกล่าวได้ว่าการน�าธรรมะออกแสดงโดยสะท้อน
ผ่านทางพฤติกรรมของตัวละครในวรรณกรรม 
จึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งในการถ่ายทอด
ธรรมะของบรรพบุรุษ เพราะหากเป็นการสอน
ธรรมะโดยตรงก็เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ในท่ีสุดแล้ว
ผู้แต่งต้องการสื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ว่าท้าวชมพู 
ก็ คื อตั ว แทนอกุ ศลมู ลคื อ โลภ โกรธ หลง 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วท้าวชมพูมิได้มีตัวตนจริงๆ 
อยู่ในวรรณกรรม แต่ท้าวชมพูจริงๆ คืออกุศลมูล
ที่แฝงตัวอยู่ในใจของผู้คนต่างหาก คือสิ่งที่จะต้อง
ท�าลายล้างให้หมดไป อีกประการหนึ่ง วรรณกรรม
เรื่องนี้นอกจากจะท�าหน้าท่ีในการประโลมโลก คือ
ให้ความบนัเทงิใจแก่ผูอ่้านแล้ว ทีส่�าคญัยงัท�าหน้าที ่
ในการถ่ายทอดธรรมะสู่ผู้อ่านอันเป็นการประโลม
ใจให้แช่มชื่นอีกด้วย
 อนึ่ง จากพฤติกรรมของท้าวชมพูในเบื้องต้น 
ซึง่มากไปด้วย ความโลภ ความโกรธและความหลงนัน้ 
ผู้แต่งยังสื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในท่ีสุดแล้วท้าว
ชมพูก็สามารถท�าลายอกุศลมูลท้ัง 3 นี้ลงได้อย่าง
สิ้นเชิง การท�าลายอกุศลมูลลงได้นี้ยังสอดรับกับ
กฎไตรลักษณ์ [12] ว่า พฤติกรรมของคนนั้นไม่
ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านความโลภ ความโกรธหรือ
ความหลงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังเช่นที่
ท้าวชมพูสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ได้ นอกจากนั้นหลักธรรมอันเกี่ยวกับไตรลักษณ์
ถือว่าเป็นหลักธรรมในระดับสูงที่เน้นเฉพาะผู ้ที่ 
มีกิเลสเบาบาง เมื่อได้รับฟังแล้วก็สามารถเข้าใจ
กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสืบเนื่องจาก
ไตรลักษณ์นี้เอง ท้าวชมพูจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
ในวัฏฏสงสาร และน ้อมใจไปสู ่ การปฏิบัติ 
เพื่อการขัดเกลากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ตนเองพ้นจาก 
ทุกข์ได้ตลอดกาล เรียกว่าเข้าถึงพระนิพพาน 
นั่นคือได้บรรลุโลกุตตรธรรมอย่างแท้จริง 
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นอกจากหลักธรรมดังกล ่าวแล ้วข ้างต ้น 
ยงัพบอกีว่า ในวรรณกรรมเรือ่งนี ้ผู้แต่งได้สอดแทรก 
คติความเ ช่ือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช ่น 
คติความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ คติความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องกรรม เป็นต้น ผู้แต่งแทรกคติความ
เชื่อเหล่านี้โดยผ่านทางพฤติกรรมของตัวละคร 
นอกจากนั้นยังมีคติความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู ่
เหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับพระอินทร์ 
เทวดา ท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนสัตว์ป่าหิมพานต์
ต่างๆ คติความเชื่อเหล่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
และก็มีอิทธิพลต่อระบบความเชื่อของคนไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ผู ้แต ่งก็พยายาม
ให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มีหน้าที่คอยอ�านวยความ
สะดวกให้ ในเวลาที่คนดีต้องการที่จะท�าความดี 
ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะโปรดท้าวชมพู 
สิ่งเหล่านี้ก็จะมาคอยแสดงบทบาทให้การช่วยเหลือ
พระพุทธเจ้าให้ได้ท�าการนั้นส�าเร็จ นอกจากนั้น 
ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยม 
ในด้านต่างๆ คือค่านิยมด้านการให้ความส�าคัญ
ต่อการเคารพกราบไหว้ผู ้ใหญ่ ค่านิยมในเรื่อง
ความงามของสตรี ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ 
ของสตร ี ค่านิยมในเรือ่งเกยีรตแิละศักด์ิศร ี ค่านยิม 
ในการใช้เครื่องหอม และค่านิยมในการกินหมาก 
เป็นต้น
สรุปและอภิปรำยผล
1. ผลการศึกษาด้านประวัติและพัฒนาการ
ของวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับ 
ภาคใต้ พบว่า วรรณกรรมเรือ่งนีมี้ทีม่าจากพระสตูร 
เรื่อง “ชมฺพูปติสุตฺต” หรือ “ชมพูบดีสูตร” 
โดย ชมพูบดีสูตรนี้ต้นฉบับเป็นภาษาบาลีซึ่งมี
พัฒนาการมาจากพระสูตรในพระพุทธศาสนา
มหายาน ซึ่งสอดคล้องกับมติของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ ์ เธอ กรมพระยาด� ารงราชานุภาพ 
[5 ]  ที่ ท ร ง ให ้ ไ ว ้ ว ่ า  ชมพูบ ดี สู ต รที่ พบ ใน
ประเทศไทย น่าจะมีพัฒนาการมาจากการน�า 
วั ตถุ นิ ทานทางลัท ธิมหายาน มาแต ่ ง เป ็ น 
อ ร ร ถ ก ถ า ภ า ษ า บ า ลี ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
และสอดคล ้องกับที่นิยะดา เหล ่าสุนทร [8] 
ที่ ได ้กล ่าวไว ้ว ่า คนไทยรู ้จักคัมภีร ์ชมพูบดี 
และพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นอย่างดี แต่ความรู้
เกี่ยวกับพระสูตรหรือคัมภีร์นี้อยู่ในขอบเขตจ�ากัด 
รู ้แต่เพียงว่าเป็นพระสูตรทางมหายานเท่านั้น 
ชมพูบดีสูตรนี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยม
กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย 
จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังที่ศานติ ภักดีค�า 
[13] ได ้กล ่าวไว ้ว ่ า พระสูตรเรื่ องนี้ เป ็นที่
นิยมกันมากในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร ์ 
นับ เป ็นตัวอย ่ างส� าคัญของวรรณกรรมบาลี 
ที่แต่งในประเทศไทยที่ส�าคัญเรื่องหนึ่ง ที่นิยมกัน 
แพร่หลายมาก 
2. ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์
เร่ืองท้าวชมพูฉบับภาคใต้ พบว่า วรรณกรรม 
ลายลักษณ์เรื่องนี้ แต่งด้วยค�าประเภทต่างๆ เช่น 
กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ 
เป ็ นต ้ น  สา เหตุ ท่ี กวี นิ ยมแต ่ งด ้ วยกาพย ์ 
3 ประเภทนี้ ก็เพราะมีท่วงท�านองจังหวะซึ่งง่าย 
ต่อการสวดหรืออ่านเป็นท�านอง และคนใต้นยิมน�ามา
อ่านหรือสวดบริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปในวิหาร
ราย เรียกว่าพิธีสวดด้าน อันเป็นพิธีที่คล้ายคลึงกัน
กับการสวดโอ้เอ้วิหารรายในภาคกลาง อาจเป็นได้
ว่าการสวดโอ้เอ้วิหารรายของภาคกลาง กับพิธีสวด
ด้านในภาคใต้ ได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน ดังที่ ณัฐา ค�้าชู [14] ได้กล่าวว่า 
สาเหตุที่นิทานค�ากาพย์นิยมประพันธ์ สวด อ่าน 
และฟังกันในหมู่ประชาชนภาคกลางและภาคใต้
ของไทยนั้น อาจเป็นเพราะทั้งสองภูมิภาคนี้มีความ
สัมพันธ์กันทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิด
มาช้านาน ส่งผลให้มีวัฒนธรรมทางวรรณกรรมที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ นิยมใช้ตัวอักษรภาษาไทย 
และอั กษรขอมไทย ในการบั นทึ ก เ รื่ อ ง ร า ว 
นิยมค�าประพันธ์ประเภทกาพย์ และมีพิธีสวดอ่าน
นิทานค�ากาพย์ที่คล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกัน 
ก็สอดแทรกคติธรรมค�าสอนอุทาหรณ ์ต ่างๆ 
ให้ผู ้อ ่านได้ฟัง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต 
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รวมทั้งสัจจธรรมของโลกได้อีกด้วย จนกระทั่ง
เกิดเป็นความนิยมในการสร้างนิทานค�ากาพย์
บันทึกในสมุดไทย หรือหนังสือบุดเพื่อถวายวัด 
กันมาก เพราะเชื่อว่าท�าให้เกิดอานิสงส์ผลบุญมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ดวงมน จิตร ์จ�านงค ์ [15] 
ได้กล่าวว่า วรรณกรรมลายลักษณ์ แม้สร้างข้ึน
ในรูปของตัวเขียน แต่ก็มีไว้เพื่อเสพด้วยการอ่าน
เป็นท่วงท�านองที่เรียกว่า ขับและสวด ด้วยเหตุนี้ 
ลักษณะส�าคัญขององค์ประกอบด้านเสียงจึงคงอยู่ 
เป็นสิ่งแสดงเค้าเงื่อนของการสืบต่อจากมุขปาฐะ 
แต่การแต่งเป็นลายลักษณ์ ได้เปิดโอกาสให้มี 
กิจกรรมอย ่างหนึ่ งซึ่ งไม ่มี ในมุขปาฐะคือการ 
“เกลากลอน” ความยืนยงของวรรณคดีลายลักษณ์
ที่ตกทอดข้ามเวลา น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้มี
ศรัทธาในการสร้างงาน โดยเฉพาะเม่ือโยงเร่ือง
กับเนื้อหาทางศาสนาได้บ้าง ก็มักถือว่าเป็นบุญ
กิริยาอย่างหน่ึง ซึ่งจะบันดาลให้ผู้สร้างได้รับผลบุญ 
เพราะฉะน้ันจึงกล ่าวได ้ว ่ า การเกลากลอน 
ในวรรณคดีลายลักษณ์ เป ็นการสร ้างสรรค ์
ทางวรรณศิลป์จึงเป็นการสร้างกศุล ซึง่อาจเทยีบเท่า 
ได้กับการบ�าเพ็ญปัญญาบารมี และทานบารมี ซึ่งมี
อานิสงส์ได้เผด็จกิเลสได้ 
3. ผลการ วิ เคราะห ์หลักธรรมที่ปรากฏ 
ใ น ว ร รณก ร รมล า ย ลั กษณ ์ เ รื่ อ ง ท ้ า ว ชมพ ู
ฉบับภาคใต ้ พบว ่า ผู ้แต ่งได ้น�าหลักธรรม 
อกุศลมูล หลักไตรลักษณ์ และหลักโลกุตรธรรม 
เป็นต้น เสนอผ่านทางพฤติกรรมของตัวละคร
ต่างๆ ซึ่งผู ้อ่านได้มีโอกาสได้เรียนรู ้และเข้าใจ
หลักธรรมผ ่ านทางพฤติกรรมของตั วละคร 
กล่าวได้ว่าเป็นศิลปะในการถ่ายทอดธรรมะของกวี 
แทนที่ จะ เป ็นการอธิบายหลักธรรมโดยตรง 
ซึ่ ง บ า ง ค รั้ ง อ า จ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ที่ เ ข ้ า ใ จ ย า ก 
อย ่ า ง ไ ร ก็ ต าม  ถึ ง แม ้ ว ่ า ก วี จ ะ ใ ช ้ วิ ธี ก า ร 
สื่อธรรมะผ่านตัวละคร แต่ธรรมะที่กวีน�าเสนอใน
วรรณกรรมเรื่องนี้ ก็ยังถือได้ว่าไม่ได้อยู่นอกกรอบ 
พระไตรปิฎกแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของพิสิทธิ์ กอบบุญ [16] ว่า วรรณกรรมไทย
พระพุทธศาสนาทุกประเภทต ้องอาศัยคัมภีร ์
คือพระไตรปิฎกและอรรถกถา รวมท้ังคัมภีร ์ 
ในสมัยหลังคือ ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส 
ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ในทางตรงคือการน�าหลักค�าสอน เนื้ อ เรื่ อง 
เหตุการณ์ ตลอดจนข้อความจากคัมภีร์หลักมาใช ้
ในการแต่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบเชื่อมโยงไปถึง 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาได้ อีกทั้งในตัวบท 
ยังมีการอ ้างอิ งกล ่าวถึงชื่ อคัมภีร ์ที่น� ามาใช ้
ในการแต่งด้วย ในทางอ้อมคือการรับอิทธิพล 
ในทางเนือ้หาและหลกัค�าสอนจากคมัภร์ีพระพทุธศาสนา 
ในชั้นหลัง แต่ก็ยังสามารถตรวจสอบเชื่อมโยง
ไปถึงพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้ นอกจาก
นี้ยังมีวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาที่มีการ
ปรับเนื้อหาของเรื่องบ ้างเพื่อให ้เข ้ากันได ้กับ
สังคมไทย แต่หลักค�าสอนไม่เปลี่ยนไปจากหลัก
พุทธธรรมแต่อย่างใด นอกจากกวีได ้น�าหลัก
ธรรมเสนอผ่านทางพฤติกรรมของตัวละครแล้ว 
สิ่ งที่ ส� าคัญอีกอย ่ า งหนึ่ งที่ ว ร รณกรรมเรื่ อ ง
นี้ สะท ้อนให ้ เห็น คือคติความเชื่ อ ค ่ านิยม 
และสภาพสั งคม ซึ่ งสอดคล ้องกับงานวิ จั ย 
ของณัฐา คุ้มแคว้น [17] ท่ีพบว่า ในวรรณกรรม
เรื่องนี้ มีการสอดแทรกภาษาถิ่นใต้ และยังปรากฏ 
ความเชื่อ และค่านิยม ตลอดจนสภาพสังคมท้อง
ถิ่นภาคใต้ไว้ด้วย วรรณกรรมเรื่องนี้แสดงให้เห็น
ว่าการแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ต่อ
ผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ ผู้ไม่ให้ความส�าคัญ
ต่อการแสดงความเคารพ ย่อมถูกต�าหนิว่าเป็นผู้ไร้
การศึกษา แม้ปัจจุบันนี้สังคมไทยก็ให้ความส�าคัญ
ต่อการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ นอกจากนั้น 
ก็ยังมีค่านิยมในเรื่องความงามของสตรี ค่านิยม
เร่ืองความซือ่สตัย์ของสตร ีเป็นต้น ด้านสภาพสงัคม 
วรรณกรรม เรื่ อ งนี้ ไ ด ้ กล ่ า วถึ งสภาพสั งคม 
ด้านการจัดการปกครอง โดยกล่าวถึงการปกครอง
ในแบบหัวเมือง การปกครองแบบประเทศราช 
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงรูปแบบการจัดการปกครอง
ของไทยสมัยอยุ ธยาและสมัยรัตนโกสินทร ์ 
ตอนต้น นอกจากนัน้ผู้แต่งได้กล่าวถงึการประกอบการ
ค้าท้ังทางเรือและทางบก ซึ่งล้วนแต่สะท้อนภาพ
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เศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสืบพงศ์ ธรรมชาติ 
[18] ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมด้านความเชื่อ ค่านิยม 
จริยธรรม สิ่งของเครื่องใช้ อาหารการกิน และการ
แต่งกายของชาวไทยภาคใต้ในวรรณกรรมที่มีอยู่
หลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญงอกงามและภูมิปัญญาของชาวไทยภาคใต้ใน
อดีตได้ทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึง
สมัยปัจจุบัน บางอย่างมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สมัยนิยม เปลี่ยนไปมากบ้างน้อยบ้าง บางอย่าง
ก็ไม่เป็นที่นิยม จึงมีเพียงร่องรอยให้ได้เห็นบ้าง
เท่านั้น 
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
จากการสั มภาษณ ์ผู ้ ท ร งคุณวุฒิพบว ่ า 
ในแง ่ ของการอนุ รั กษ ์  หรื อการ เก็บรั กษา 
ตัววรรณกรรมไม่ควรมองเฉพาะเพียงการจัด
เก็บตัววรรณกรรมไว้ในตู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่ควรด�าเนินควบคู่กันไปในลักษณะที่ต้องมีทั้ง
การเก็บรักษาต้นฉบับ และก็การสืบทอดตัวงาน
เหล่าน้ีให้คงอยู ่ต่อไปในสังคมที่สามารถสื่อสาร
กับคนในยุคปัจจุบันได้ เนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุค 
ของการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ ์นั้นจึงควร 
ด�าเนินควบคู ่กันไปสองแนวทาง แนวทางหนึ่ง 
คือการเก็บของเดิมเอาไว้ให้ดีเท่าที่จะจัดเก็บได้ 
และแนวทางที่สอง ก็คือการน�าสิ่ งที่มีคุณค ่า 
ของวรรณกรรมลายลักษณ์เหล่านั้น มาสืบทอด
โดยการน�ามาปริวรรต การน�ามาเผยแพร่ให้เป็น
ที่รับรู ้กันในสังคมปัจจุบัน หรือการปรับเปลี่ยน 
วิธีการน� า เสนอเพื่ อ ให ้ เหมาะสมกับ ยุคสมัย 
นี้คือสิ่งส�าคัญและมีความจ�าเป็นเพราะว่าถ้าอนุรักษ์
เฉพาะตัวคัมภีร์เพียงอย่างเดียว ก็จะได้เพียงแค่
การจัดเก็บตัวคัมภีร์เท่านั้น ถึงแม้จะน�าลงเผย
แพร่ผ่านสื่อออนไลน์ แต่เม่ือไม่มีใครสามารถอ่าน
ได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าสามารถปริวรรตให้
เป็นภาษาปัจจุบัน ที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ 
ก็จะเป ็นประโยชน ์ ในแง ่ของการสืบทอดตัว
คัมภีร์นั้นเอาไว้ และจัดเป็นการอนุรักษ์ที่ดีที่สุด 
และนับเป ็นการกระตุ ้นให ้ผู ้คนในยุคป ัจจุ บัน 
ได้มองเห็นคุณค่าของวรรณกรรมเหล่านี้ด้วย
ประเด็นที่จะช่วยให้คนในยุคปัจจุบันสนใจ
ศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์ภาคใต ้ประเภท
หนังสือบุดนั้นผู ้ทรงคุณวุ ฒิหลายท ่านได ้ ให ้
ข้อคดิเหน็ว่า เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ท้ังนี้
เพราะวรรณกรรมลายลักษณ์ของภาคใต้ประเภท
หนังสือบุด เป็นวรรณกรรมท่ีจารึกด้วยอักษรแบบ
โบราณ ผู ้มีความสนใจส่วนมากจะเป็นผู ้ศึกษา 
การอ่านจารึกโบราณโดยตรง หรือผู ้ที่มีความ
สนใจเป็นการเฉพาะ จึงนับอุปสรรคต่อการศึกษา 
ของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ใช่ว่าจะ 
หมดหนทางทีค่นในยคุปัจจบุนัจะสนใจศกึษาเสยีทเีดยีว 
ดังที่ผู ้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้ให้ความเห็นว่าควร 
น�าวรรณกรรมเหล่านั้นมาปรับให้อ ่านง ่ายขึ้น 
สามารถสื่อสารกับคนในยุคปัจจุบันได้ง ่ายขึ้น 
และให้เหมาะกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของคน 
ในปัจจบุนักจ็ะช่วยให้คนในยคุปัจจบุนัหนัมาสนใจได้
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมลาย
ลักษณ์เรื่องท ้าวชมพูกับฉบับของภาคต ่างๆ 
ของประเทศไทย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมลาย
ลักษณ์เ ร่ืองท ้าวชมพูกับวรรณกรรมพื้นบ ้าน 
เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องสังข์ศิลป์ชัย เป็นต้น
3. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบวรรณกรรมลายลกัษณ์
เรื่องท้าวชมพูกับฉบับของประเทศต่างๆ เช่น ลาว 
พม่า เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรมีการส�ารวจวัดที่มีวรรณกรรมท้องถิ่น
เหล่านี ้เพือ่จดัเกบ็ให้เป็นระบบ ป้องกนัความเสยีหาย
ที่จะเกิดแก่วรรณกรรมท้องถิ่นเหล่านี้
2. ควรมีการรวมกลุ่มปราชญ์ท้องถิ่นที่มีรู้ทาง
ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อปริวรรตวรรณกรรม
ท้องถิ่นเหล่านี้เป็นรูปแบบการเขียนในปัจจุบัน
3. ควรมีการจัดท�าพิพิธภัณฑ์ประจ�าหมู่บ้าน
เพื่อจัดเก็บวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่างๆ 
เพือ่เป็นการอนรุกัษ์วรรณกรรมท้องถิน่ให้เป็นสมบตัิ
ของชุมชน
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